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中国现代文学研究新视野
40 年代新文学大众化讨论中反启蒙叙事的双重话语
摘要: 40 年代新文学大众化的讨论 , 是产生于抗战语境内的一种欲望话语 , 它隐喻新
文学进步的启蒙意识形态 , 导致对民间及其它文学形式的压抑。当时,它受到一些民间与大
众话语的批评和反对。
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40 年代的新文学大众化的讨论 , 其实就蕴涵努








































文 学 的 大 众 化 ”。 他 们 认 为 , 普 罗 艺 术 本 质 上
“ 就是非为大众而存在不可的东西”②, “ 大众化
的核心是怎样使大众能整个地获得他们自己的文
学”③。这样, 30 年代的新文学大众化讨论 , 实
质上是革命文学 / 阶级文学的大众化探讨 , 隐喻
普罗阶级政治的要求: “ 现在是普罗列塔利亚大
众的时代了 , 他也该有自己底文艺”④, 也残留





被榨取者的一大群”, 而非“ 纨绔公子 , 闺阁名
媛 , 名人隐士”⑥, 因此 , “ 大众”实际上并非
























家的叙事系统中获得了合法性 , “ 在共同的事
业”⑧中加强了它的话语权威性 ; 另一方面 , 由
于这种语境的影响, 大众化成了表达民族国家的
欲望话语能指, “ 喊出民族的危机, 宣布暴日的
罪行, 造成全民族严肃的抗战情绪生活, 以求持
久的抵抗 , 争取最后胜利”⑨。由此 , 大众化变







性, 反对者就可能落下“ 汉奸”、“ 反动”的嫌
疑, 但自由主义文学和通俗文学仍以无关痛痒的
态度否认它的权威性。表达民族国家欲望的大众
化文学话语跟其它话语的冲突 , 在 40 年代的解



























进步的意识是现代启蒙叙事 的 一 种 话 语 类
型。18 世纪左右出现于西欧 , 主要以英、法两
国为地理核心而向意大利、德国等周边国家衍



























即民族国家的意识形态。“ 文章下乡 , 文章入












愚昧的象征 , 他们不能体验、同情国家的焦虑 ,
也不能与国家共存亡, 国家必须唤醒他们, “ 把












发展”!"#, “ 当前的文学大众化运动 , 比之过去
的文学大众化运动, 内容更为广泛, 意义更为重





总之, 在这场新文学大众化讨论中, “ 大众
化”不仅延续新文学进步的启蒙意识形态, 而且
隐喻民族国家的意识形态, 它们共同形成关于民
间及其文学形式的想象 , 即民间 / 旧形式落后、
低级的权力关系。新文学的大众化, 实质上成为





式 , “‘ 旧形式利用’大半是指中国旧有和现有
的民间艺术而言”!"#, “ 所谓旧形式一般地是指
旧形式的民间形式 , 如旧白话小说 , 唱本 , 民












家对它的想象, 吴组湘认为: “ 有些人往往以为
写作通俗作品, 只要利用旧形式就行, 读者就可





成问题。” 在此, 他认识到, 民间是有自我意识
的主体而非国家想象的客体, 并具有抗拒、颠覆
国家的本质与能力。老舍先生也认为 , 大众化 /
通俗文艺“ 须是用民间的语言, 说民间自己的事
情”, 否则 , 民间就不会接受和喜欢。这些仅是
从大众化的角度, 揭示启蒙意识形态的盲视及错
误。齐同则站在民间的立场, 激烈反对大众化的
启 蒙 意 识 。 他 批 评 新 文 学 启 蒙 想 象 的 逻 辑 :
“ 大众当真是猪一样的东西吗? 不是的 , 他们本
来和我们一样的能创造, 能鉴赏, 看过原始时代
艺术的遗迹 , 不难知道。而且要没有他们的创










力 , “‘ 利用旧形式’, 结果还是要冲破‘ 旧形
式’, 扬弃‘ 旧形式’的”, 即对民间的改造以迫
使民间成为国家话语的转叙者。齐同反启蒙叙事










十分接近 20 年代的平民文学话语 , 或者说继续
了 20 年代的平民文学意识。1918 年 , 周作人要
求新文学应以普遍和真挚的情感反映普通男女的
生活悲欢: “ 既不坐在上面 , 自命为才子佳人 ,




周作人的平民 / 大众文学理想影响了 20 年代的
新文学。1928 年郁达夫创办《 大众文艺》时即
坚持这种文学观念。但到 1930 年左右 , 这种大
众文学话语被普罗文学的大众化替代, 后者要求













这些批评的声音 , 让我们深思的是 , 为什么在
40 年 代 新 文 学 的 启 蒙 叙 事 受 到 了 应 有 的 质 疑 ?
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